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Journal of Hosei Historical Society, No. 8 
Articles 
The State of Affairs in Christian Britain in the Seventh 
' • Century--with special reference to the Benedictine 
Activities in those days-- ·· ···· ·· ···: ... Naoyoshi Takenouchi 
On the Kayakugata ..:_Ninsokuyoseba(1Jn~:JJAJE~~)(2} ····· 
• 
.A .················ ··: ·····Tadatsuna Maruyama 
A Study of Sukego (.!ii.Jml) under ,the direct control of the 
government in the E~o Period:-Especially on Sekimae 
village in Tama county of Musashi province - · · · · · · · ·· · ·· · · · 
··· ··· ······ ··· ···Yoshiro Sakurai 
A Study of the Formation process of the New Settlements 
(~gj;fjy'{)--Especially on those in Musashino Plains· ····· 
, .. 
.•. 
~-- .: .! 
·····················Yoshiro Sakurai 
·A' Study of the Feudal Society in the Edo Period--
.· -,-, .. 
. ,. ., 
Especially on some problems of the family system as seen 
l! ; 
iJ the judical precedents .. · ..... ·· ·· ··· ····· · K imihiko N akayama 
.; ' 
: ~n Aspect of the management of the Bonito Fishery·· .. .. 
.. .. ...... .............. zenta Koiima 
A Study of the :1grariun system of the modern feudal 
society. from the standpoint of economic history, centering 
on the newly cultivated land-· _ ............... ...... Shigeo Oba 
Reports from the Society. 
